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CHRON IQUE… EN DRO IT
Répertoire des textes législatifs
et réglementaires
publiés pendant les mois
d’octobre 2013 à février 2014
CHASSE – FAUNE SAUVAGE
• Décret
Décret n° 2013-1221 du 23 décembre 2013 relatif à l’indemnisation des dégâts causés par le
grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 145, n° 300, 27 décembre 2013, p. 21504)
• Arrêté
Arrêté du 17 février 2014 modifiant l’arrêté du 18 mars 1982 relatif à l’exercice de la vénerie.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 146, n° 43, 20 février 2014, p. 2978)
ENVIRONNEMENT
• Décrets
Décret n° 2013-961 du 25 octobre 2013 portant modification du décret n° 2012-507 du
18 avril 2012 créant le Parc national des Calanques.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 145, n° 251, 27 octobre 2013, p. 17553)
Décret n° 2013-962 du 25 octobre 2013 portant modification de la charte du Parc national
des Pyrénées approuvée par le décret n° 2012-1542 du 28 décembre 2012.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 145, n° 251, 27 octobre 2013, p. 17553)
Décret n° 2013-968 du 28 octobre 2013 portant approbation de la charte du parc amazonien
de Guyane.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 145, n° 253, 30 octobre 2013, p. 17664)
Décret n° 2013-995 du 8 novembre 2013 portant approbation de la charte du parc national
des Cévennes.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 145, n° 262, 10 novembre 2013, p. 18384)
Décret n° 2013-1123 du 4 décembre 2013 portant création de la réserve naturelle nationale
du Haut-Rhône français.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 145, n° 285, 8 décembre 2013, p. 20052)
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Décret n° 2013-1163 du 14 décembre 2013 portant classement du parc naturel régional des Caps
et marais d’Opale (région Nord – Pas-de-Calais).
(J.O. Lois et Décrets, vol. 145, n° 293, 18 décembre 2013, p. 20522)
Décret n° 2013-1195 du 19 décembre 2013 portant renouvellement du classement du parc naturel
régional des boucles de la Seine normande (région Haute-Normandie).
(J.O. Lois et Décrets, vol. 145, n° 296, 21 décembre 2013, p. 20846)
Décret n° 2013-1298 du 27 décembre 2013 délimitant la zone de protection naturelle, agricole et
forestière du plateau de Saclay.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 145, n° 304, 31 décembre 2013, p. 22307)
Décret n° 2014-48 du 21 janvier 2014 portant approbation de la charte du parc national de la
Guadeloupe.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 146, n° 19, 23 janvier 2014, p. 1371)
Décret n° 2014-49 du 21 janvier 2014 portant approbation de la charte du parc national de
La Réunion.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 146, n° 19, 23 janvier 2014, p. 1371)
Décret n° 2014-50 du 21 janvier 2014 portant renouvellement du classement du parc naturel
régional des Landes de Gascogne (région Aquitaine).
(J.O. Lois et Décrets, vol. 146, n° 19, 23 janvier 2014, p. 1372)
• Arrêtés
Arrêté du 17 septembre 2013 modifiant l’arrêté du 30 juillet 2004 portant désignation du site
Natura 2000 ried de Colmar à Sélestat (Bas-Rhin).
(J.O. Lois et Décrets, vol. 145, n° 232, 5 octobre 2013, p. 16538)
Arrêté du 17 septembre 2013 modifiant l’arrêté du 6 avril 2006 portant désignation du site
Natura 2000 marais breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de Monts.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 145, n° 261, 9 novembre 2013, p. 18294)
Arrêté du 20 décembre 2013 habilitant l’association «Réserves naturelles de France – RNF» à
être désignée pour prendre part au débat sur l’environnement se déroulant dans le cadre des
instances consultatives nationales.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 146, n° 4, 5 janvier 2014, p. 166)
Arrêtés du 26 décembre 2013 portant désignation de sites Natura 2000 :
– Monts du Forez
– Chaîne des puys
(J.O. Lois et Décrets, vol. 146, n° 14, 17 janvier 2014, p. 843)
Arrêté du 26 décembre 2013 portant désignation du site Natura 2000 basse Sioule.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 146, n° 18, 22 janvier 2014, p. 1167)
Arrêtés du 26 décembre 2013 portant désignation de sites Natura 2000:
– Marais tourbeux du plateau de Langres (secteur Sud-Ouest)
– Marais tufeux du plateau de Langres (secteur Sud-Est)
– Vallon de Senance à Courcelles-en-Montagne et Noidant-le-Rocheux
– Bois de Serqueux
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– Étangs de Belval, d’Etoges et de la Grande Rouillie
– Étangs latéraux du Der
– Bois d’Humegnil-Epothémont
– Prairies de la vallée de l’Aisne
– Réservoir de la Marne dit du Der-Chantecoq
– Rebord du plateau de Langres à Cohons et Chalindrey
– Vallées du Rognon et de la Sueurres et massif forestier de la Crête et d’Ecot-la-Combe
– Forêt de Doulaincourt
– Massif forestier de la Montagne de Reims (versant sud) et étangs associés
– Pelouses, rochers, bois, prairies de la vallée de la Marne à Poulangy-Marnay
(J.O. Lois et Décrets, vol. 146, n° 25, 30 janvier 2014, pp. 1775-1779)
Arrêtés du 26 décembre 2013 portant désignation de sites Natura 2000:
– Pelouses, rochers et buxaies de la pointe de Givet
– Fort de Dampierre ou Magalotti
– Camp militaire du bois d’Ajou
(J.O. Lois et Décrets, vol. 146, n° 30, 5 février 2014, pp. 2087-2088)
Arrêtés du 21 janvier 2014 portant désignation de sites Natura 2000:
– La Durance
– L’Asse
– Entraunes
– Rivière et gorges du Loup
– Préalpes de Grasse
– Dormillousse-Lavercq
– La tour des Sagnes – vallon des Terres Pleines – Orrenaye
– Marais et zones humides liés à l’étang de Berre
– Venterol-Piégut-Grand Vallon
– Grand Coyer
(J.O. Lois et Décrets, vol. 146, n° 30, 5 février 2014, pp. 2088-2092)
Arrêté du 26 décembre 2013 portant désignation du site Natura 2000 Savart du camp militaire
de Mailly-le-Camp.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 146, n° 38, 14 février 2014, p. 2551)
Arrêté du 12 février 2014 portant désignation du préfet coordonnateur pour le site d’importance
communautaire Estuaire de la Gironde.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 146, n° 38, 14 février 2014)
Arrêté du 26 décembre 2013 portant désignation du site Natura 2000 gîtes de Hérisson.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 146, n° 41, 18 février 2014, p. 2787)
Arrêtés du 30 janvier 2014 portant désignation de sites Natura 2000:
– Marais de l’Erdre
– Forêt de Multonne, corniche de Pail
– Carrières souterraines de Vouvray-sur-Huisne
– Cavités à chiroptères de Saint-Michel-le-Cloucq et Pissotte
– Marais de Goulaine
– Châtaigneraies à Osmoderma eremita au sud du Mans
– Forêt de Sillé
(J.O. Lois et Décrets, vol. 146, n° 41, 18 février 2014, p. 2788-2790)
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Arrêté du 26 décembre 2013 portant désignation du site Natura 2000 ouvrages militaires de la
région de Langres.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 146, n° 42, 19 février 2014, p. 2854)
Arrêté du 19 février 2014 portant désignation du préfet coordonnateur du site Natura 2000 partie
orientale du massif des Bauges.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 146, n° 44, 21 février 2014)
Arrêté du 21 janvier 2014 portant désignation du site Natura 2000 la plaine et le massif
des Maures.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 146, n° 48, 26 février 2014, p. 3482)
Arrêté du 21 janvier 2014 portant désignation du site Natura 2000 Le Mercantour.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 146, n° 50, 28 février 2014, p. 3931)
ORGANISATION ADMINISTRATIVE
• Arrêté
Arrêté du 6 janvier 2014 modifiant l’arrêté du 30 juin 2008 portant organisation et attributions
de la direction générale de l’enseignement et de la recherche [ministère de l’Agriculture, de
l’Agroalimentaire et de la Forêt].
(J.O. Lois et Décrets, vol. 146, n° 13, 16 janvier 2014)
PLANTS FORESTIERS – REBOISEMENT
• Arrêtés
Arrêté du 8 octobre 2013 relatif au règlement technique d’admission de clones de peuplier
destinés à la production, par voie végétative, de matériels forestiers de reproduction en catégorie
testée.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 145, n° 250, 26 octobre 2013, p. 17520)
Arrêté du 29 novembre 2013 actualisant les annexes 2, 3 et 4 de l’arrêté du 24 octobre 2003
portant admission sur le territoire français de matériels de base des essences forestières.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 145, n° 286, 10 décembre 2013, p. 20111)
PROTECTION PHYTOSANITAIRE
• Arrêté
Arrêté du 23 octobre 2013 modifiant l’arrêté du 22 novembre 2010 relatif à la lutte contre le
cynips du châtaignier (Dryocosmus kuriphilus).
(J.O. Lois et Décrets, vol. 145, n° 254, 31 octobre 2013, p. 17774)
